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図 1 エコ宣言ウェブサイト TOPページ画面（平成 26年 2月現在） 
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表 2 エコ宣言ウェブサイト 平成 25年度の更新履歴（平成 26年 2月 20日現在） 
※昨年報告 2)後の平成 24年度更新分含む 
更新日 コンテンツ 記事タイトル / 更新概要 
2013.3.14 レシピ集 Ver. 7 エコおでん 
2013.4.1 学内外のイベント 京都市環境審議会 市民公募委員募集 
2013.4.5 学内外のイベント 第 12回竹の環プロジェクト H25春開催 竹林間伐ボランティアの募集 
2013.4.9 － サイトリニューアル 
→京都大学サステナブルウィーク 2013「エコ～るど・京大」の新規コンテンツ追加。 
2013.4.11 Greenプロジェクト グリーンカーテン里親募集 
2013.4.23 イベント紹介ブログ ごみ減量エコバスツアーのご案内 
2013.5.10 海外トピックス 海外トピックス Vol. 4 フィリピンセブ島の環境について 
2013.5.14 Greenプロジェクト 平成 25年度ゴーヤの里親募集実施状況の報告 
2013.5.15 学内外のイベント クレッチマン州首相を迎えてのシンポジウム「日独におけるエネルギーシフト 地
域社会と市民の役割」 
2013.5.27 イベント紹介ブログ フォト＆エッセイ、プレゼン発表者大募集！ 
2013.5.28 イベント紹介ブログ エコ～るど・京大 2013のリーフレット第一弾が完成！ 
2013.6.13 イベント紹介ブログ エコ～るど・京大 2013、全容が明らかに！ 
2013.6.26 サークル紹介・情報発信 Facebookページの公開 
2013.6.26 イベント紹介・ブログ フォト＆エッセイ 展示中＠時計台サロン 
2013.6.27 イベント紹介・ブログ 物々交換市（ブツ市） 開催中 
2013.6.27 イベント紹介・ブログ 聴いてびっくり！話してなっとく！「情熱トークバトル」開催間近！ 
2013.7.11 京大の取り組み 京都大学電力使用状況のホームページ公開について 
2013.7.12 Greenプロジェクト 落葉堆肥の配布状況（H25.6-7月） 
2013.7.12 Greenプロジェクト H25野生動物研究センターゴーヤの生育状況報告 
2013.7.18 Greenプロジェクト 『里親二年生！』by人環・総人図書館園芸部 
2013.7.18 レシピ集 Ver. 8 炊飯蒸し野菜 
2013.7.19 Greenプロジェクト 平成 25年度ゴーヤの里親募集実施状況 
2013.7.22 Greenプロジェクト 理学部 6号館グリーンカーテン化計画（２代目） 
2013.8.1 Greenプロジェクト ゴーヤ支援室 奮闘記 
2013.8.5 学内外のイベント 京都大学で環境問題に挑む！（京都大学オープンキャンパス 2013） 
2013.8.15 Greenプロジェクト 農学研究科 農薬系研究室 雑草研究室 ゴーヤ写真 
2013.8.23 Greenプロジェクト フランシスコとのひと夏 
2013.8.23 Greenプロジェクト FIFC的緑陰生活 
2013.8.29 Greenプロジェクト ゴーヤのグリーンカーテン栽培実験報告 2013 
2013.8.30 Greenプロジェクト ゴーヤとひょうたん 
2013.9.6 Greenプロジェクト グリーンカーテン生育２年目に思う 
2013.9.10 Greenプロジェクト ミミズニュース 
2013.9.11 Greenプロジェクト 初めての試み 
2013.9.19 Greenプロジェクト 今年のゴーヤ＠宇治キャンパス 
2013.10.9 Greenプロジェクト ゴーヤ作り初挑戦 
2013.11.21 学内外のイベント 第 17回京都大学地球環境フォーラム「地球の使い方」 
2013.12.3 学内外のイベント 公開講座 平成 25年度（第 77回）京都大学 食と農のマネジメント・セミナー 第
2クラス 環境評価のための基礎実習（初級編） 
2013.12.5 Greenプロジェクト 石割京大農園を訪ねて 
2013.12.9 Greenプロジェクト ひょうたんのグリーンカーテンと実のオブジェ 
2013.12.26 Greenプロジェクト 日向市の生ごみ堆肥化ネットワーク『めばえ』の活動紹介 
2013.12.26 イベント紹介ブログ エコ～るど・京大活動報告 
2014.1.30 Greenプロジェクト 落葉のコンポストとミミズの発生について 
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表 3 平成 25年度エコ宣言ウェブサイトの周知・広報履歴（ワーキンググループ把握分） 
月 対象 概要 





4月 新採用教員研修 研修の中で、エコ宣言ウェブサイトを紹介。 
4月 新採用職員研修 研修の中で、エコ宣言ウェブサイトを紹介。 
5月 全構成員 ゴールデンウィーク期間中における省エネルギー対策について 
→待機電力を削減するための行動ポスターの下部にサイト URLを記
載。 
6月 全構成員 京都大学サステナブルウィーク 
→京都大学サステナブルウィーク「エコ～るど・京大」の一企画とし
て、エコ宣言ウェブサイトの登録を呼びかけ。 
















7月 学部生 環境学Ⅰ 
→受講学生へのレポート課題に位置付けて、エコ宣言を課す。 
8月 全構成員、学外一般者 環境報告書 2013にてエコ宣言ウェブサイトについて掲載。 












10月 学部生 環境安全学 
→受講学生へのレポート課題に位置付けて、エコ宣言を課す。 
10月 新採用教員研修 研修の中で、エコ宣言ウェブサイトを紹介。 
11月 一般 Colloque international Éco-campus 2 
→フランスのナント大学で行われた国際シンポジウムにて京都大学の
取組の一環として、エコ宣言ウェブサイトを紹介。 















図 2 エコ宣言登録者数の推移 
表 4 エコ宣言登録者の内訳 
（平成 26年 2月 20日現在） 
 男性 女性 合計 
教職員 51 26 77 
学生・院生 757 129 886 
その他 12 17 29 
















テンシャルは、それぞれ 120 t-CO2/年、61 t-CO2/年、
合計 181 t-CO2/年であった。なお、CO2削減ポテン
シャル 61 t-CO2/年は、宣言者 1 人当たりでは 61.4 
kg-CO2/年である。したがって、学内の全構成員

































ー、環境保全 No. 26（2011）、pp.23-37、2012 
2) 京都大学環境安全保健機構附属環境科学センタ
ー、環境保全 No. 27（2012）、pp.44-48 、2013 
3) 国立大学法人京都大学 Web Site、 
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/profile/environme
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